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dapatjayakanperancanganNIK Mustapha menyampaikan Anugerah Pegawai Sokongan Popular Pejabat Dekan kepada MdSuhaimi Md Suri sambi!disaksikan Dr Jambari sempenaKonvensyen Fakulti Sains UPM 2008,di Serdang.
e ilgrKampus
Oleh Rosniza Mohd Taha
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J URANG komunikasian-tara pengurusan insti-tusi pengajian tinggi
(IPT) denganpegawaiserta







tuk Dr Nik MustaphaRaja
Abdullah, berkata kelema-









UPM meraih status Uni-
versiti Apex,baru-baru-ini
































jadi milik kita keranapelan
ttansformasiUPMmendapat
penarafantertinggiberban-









Hadir sarna, Dekan Fa-















Fakulti Sains UPM yang
sudah lebih 35 tahun ditu-
buhkanantarafakulticemer-















dari fakulti ini, manakala
graduan dihasilkan juga
kini berkhidmatdi pelbagai
agensipentingkerajaandan
swasta,"katanya.
